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En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo presento 
ante ustedes la tesis titulada “EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA 
EN PARTIDAS INCIDENTES EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN RÍGIDA EN EL 
BARRIO PALMIRA, HUARAZ – ANCASH, 2018”, la misma que está conformada por VII 
capítulos dispuestas por el reglamento de la Universidad Cesar Vallejo. En el Capítulo I se 
encuentra la introducción con el marco teórico, justificación y objetivos de la investigación, en 
el Capítulo II se encuentra la metodología de la investigación, en el Capítulo III se detallan los 
resultados de la tesis, el Capítulo IV comprende la discusión de los resultados, en el Capítulo V 
se establecen las conclusiones, asimismo en el Capítulo VI se mencionan las recomendaciones, 
y por último el Capítulo VII dispuesto para las referencias bibliográficas. La misma que someto 
a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el 
título profesional de Ingeniero Civil. 
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La presente es una investigación de tipo no experimental, descriptivo, que tuvo como 
propósito determinar los Rendimiento De Mano De Obra En Partidas Incidentes En El 
Proyecto De Pavimentación Rígida En El Barrio Palmira, Huaraz – Ancash, 2018. Donde se 
realizó la toma de datos de la cantidad de mano de obra que es participe de la ejecución del 
proyecto "Mejoramiento De Los Servicios De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal De Los 
Pasajes Abeto Y Motillo Del Barrio De Palmira, Distrito De Independencia - Huaraz - 
Ancash", a la vez se tomó el registro de los factores de afectación in situ la cual se encuentra 
entre un rango de 61.81% y 63.10% lo cual define que el promedio de afectación incide 
negativamente hacia el rendimiento de mano de obra. Del mismo modo se concluye que los 
rendimientos registrados in situ, se vieron afectados por el factor equipamiento que tiene 
como porcentaje 58%, dicho porcentaje se encuentra en el rango desfavorable para el 
rendimiento de la mano de obra. Por ende, los rendimientos reales que se han de considerar 
como resultado final son para Excavación Manual de Buzones H=2.00 D=1.20 T.N, 4.178 
m3/día, Excavación Manual de Cajas de registro para desagüe rendimiento 1,282 m3/día, 
Excavación Manual de Cajas de registro para agua rendimiento 0.818m3/día, Excavación 
Manual de Cajas pluviales, 3.490m3/día, Demolición de pavimento existente para Buzón, 
0.457m3/día, Excavación Manual en Terreno Conglomerado (ABETO), 66.853 m3/día, 
Refine y Nivelación de Fondos de Zanja para Tubería, 69.437 m/día, Solado E=4", Concreto 
1:12 C:H, 0.176, Cama de Apoyo para Tuberías E=0.10m con arena gruesa, 75.752 m/día, 
Nivelación y Apisonado Manual de Fondos de Excavación, 20.007m2/día, Base Granular 
para Veredas E=0.10 m, 61.274 m2/día, Relleno Compactado de Zanjas con Material Propio, 
20.212, Nivelación y apisonado manual, 174.446 m2/día, Suministro e Inst. de Tubería PVC 
ISO 4435 S-25 DN 200mm y accesorios, 82.311m/día, Instal. de Tubería PVC SAP C-10 Ø 
2" y accesorios, 51.610m/día, Suministro e Inst. de Tubería PVC ISO 4435 S-25 DN 160mm 
y accesorios, 15.454 m/día, Suministro e Inst. de Tubería PVC ISO 4435 S-25 DN 315 mm, 
149.143m/día, Concreto f'c= 175 kg/cm en cajas de registro de desagüe, 0.638m3/día 
Concreto f'c= 175 kg/cm en cajas de registro de agua,0.403 m3/día, Concreto f'c= 175 kg/cm 
en cajas pluviales,0.870 m3/día Concreto f'c 175 para buzón, 0.383 m3/día Encofrado y 
desencofrado de buzón6.681 m2/día, Encofrado y desencofrado de veredas, 88.870 m2/día 
Concreto en Veredas F'c=140 Kg/cm3, 6.743 m3/día 




This is a non-experimental, descriptive research, which had as purpose to determine the 
Workforce Performance in Incidents in the Rigid Paving Project in Barrio Palmira, Huaraz 
- Ancash, 2018. Where the data collection was done of the amount of labor that is involved 
in the execution of the project "Improvement of Vehicular and Pedestrian Transit Services 
of the Fir and Motillo Passages of the District of Palmira, District of Independence - Huaraz 
- Ancash", at the same time the registration of the factors of in situ affectation which is 
between a range of 61.81% and 63.10%, which defines that the average of impact negatively 
affects the performance of labor. In the same way it is concluded that the registered 
performances in situ, were affected by the equipment factor that has as a percentage 58%, 
this percentage is in the unfavorable range for the performance of the workforce. Therefore, 
the actual yields that have to be considered as final result are for Manual Mailbox Excavation 
H = 2.00 D = 1.20 TN, 4.178 m3 / day, Manual Excavation of Record Boxes for drainage 
performance 1,282 m3 / day, Manual Excavation Registration boxes for water performance 
0.818m3 / day, Manual Excavation of rain boxes, 3.490m3 / day, Demolition of existing 
pavement for Mailbox, 0.457m3 / day, Manual Excavation in Conglomerate Terrain (FIRM), 
66.853 m3 / day, Refine and Leveling Ditch Wall Funds, 69,437 m / day, Soil E = 4 ", 
Concrete 1:12 C: H, 0.176, Pipe Support Bed E = 0.10m with coarse sand, 75.752 m / day, 
Leveling and Ramming Manual of Excavation Funds, 20.007m2 / day, Granular Base for 
Sidewalks E = 0.10 m, 61.274 m2 / day, Compacted Trench Filler with Own Material, 
20.212, Leveling and manual tamping, 174.446 m2 / day, Supply and Inst. PVC pipe ISO 
4435 S-25 DN 200mm and accessories, 82.311m / day, Instal. Pipe PVC SAP C-10 Ø 2 "and 
accessories, 51.610m / day, Supply and Installation of PVC Pipe ISO 4435 S-25 DN 160mm 
and accessories, 15.454 m / day, Supply and Inst. Pipe PVC ISO 4435 S- 25 DN 315 mm, 
149.143 m / day, Concrete f'c = 175 kg / cm in drain boxes, 0.638 m3 / day Concrete f'c = 
175 kg / cm in water log boxes, 0.403 m3 / day , Concrete f'c = 175 kg / cm in rain boxes, 
0.870 m3 / day Concrete f'c 175 for mailbox, 0.383 m3 / day Formwork and stripping of 
mailbox6.681 m2 / day, Formwork and stripping of sidewalks, 88.870 m2 / Concrete Day in 
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